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б ініціація (чи то юнацький перехід до дорослого життя, весільна 
ініціація, чи то посвята неофіта в таємне товариство (братство, секту, 
організацію), чи то вступ до містичного кола вибраних (шаманів, 
священиків, вождів)) вона неодмінно супроводжувалася ритуальним 
сміхом, який виконував цілу низку соціальних функцій, а саме: 
інтеграційно-дезінтеграційну, символічну, адаптаційну, 
комунікативну, терапевтичну, медіаційну, консолідуючу тощо. 
Фаза смерті або радше «символічного вмирання» містила вимогу 
категоричної заборони сміху. Як зазначає І.С. Кон в книзі «Смак 
забороненого плоду. Знаки і символи», «…ті, що проходять в процесі 
ініціації стадію символічної смерті, ні в якому разі не мали сміятися, 
сміх – виключна прерогатива живих». Жорсткі випробовування, 
ізоляція, запеклі змагання, навіть каліцтва й таврування «знаком 
смерті» доводили учасників обряду до зміненого стану свідомості, 
межового переживання відділення (margo, або limen, від лат. «поріг») 
від минулого (дитинства, інфантильності, асексуальності, «не-
мужності», «не-знання», невігластва, безвідповідальності) і включення 
або «відновлення» (reagregation) в суспільстві як відповідального 
члена даного співтовариства з усіма притаманними йому правами та 
обов'язками. В «Реальності міфу» А. Бурштейн та В. Левіт так 
ілюструють процедуру ритуального сміху: «Стан божевілля, що 
супроводжувався дикунським сміхом, під час ініціації асоціювався зі 
смертю – зі смертю і новим народженням». Цей сміх «живих», тобто 
тих, хто споглядав за ініціацією, був сигналом її вдалого завершення, 
привітанням здійсненого «народження» й заохочення до нового життя.  
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Сучасний аналіз соціального виміру сміху, як правило, 
зосереджується на вивченні онтогенетичної сторони соціалізації 
позитивної емоційності та сміхових проявів, передусім це стосується 
загальної та соціальної психології, соціальної та філософської 
антропології, соціальної філософії, педагогіки тощо. Більшість цих 
розвідок спирається на теорію кризи ідентичності Е. Еріксона, 
психоаналітичне вчення про індивідуальне несвідоме (З. Фрейда, 
К. Юнга, А. Адлера), концепцію символічного інтеракціонізму 
(Дж. Міда, Г. Блумера, Ч. Кулі) та ін. Вони спрямовані як на розгляд 
суб’єктивної складової соціалізації сміху в якості надскладного 
біосоціального епіфеномену людського існування (від першої 
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«соціальної посмішки» до передсмертного стану «fay» (за Р. Моуді, 
«веселого збудження»)), так і на її об’єктивній складовій 
(цілеспрямованому і невпинному впливі соціального оточення 
(виховання, прищеплення естетичного смаку, дії суспільних настроїв, 
громадської думки, пануючої сміхової культури і т. ін.)).  
Проте досі недостатньо опрацьованим є діалектично 
комплементарний онтогенетичному аспекту соціалізації сміху 
філогенетичний аспект цього процесу, дослідження якого є 
доцільними саме в межах соціально-філософського та філософсько-
історичного дискурсу як інтегративних суспільно-наукових напрямків.  
У центрі уваги тут опиняється соціальна еволюція сміху, який 
пройшов протягом всесвітньої історії тривалий шлях становлення від 
«сміху тіла», ендогенного відгуку, грумінгу, котрі, на думку етологів, 
поєднують деякі людські та тваринні рухливі реакції; «сміху розуму», 
який чимраз більше насичувався інтелектуальною, аксіологічною, 
моральнісною складовою, що свідчить про його неухильне 
одухотворення та олюднення, до сміху, який згодом емансипувався від 
індивідуального суб’єкта як його референта та перетворився на 
самостійне впливове соціальне явище, котре виступає агентом 
суспільних трансформацій. 
Дослідження філогенетичного аспекту соціалізації сміху включає 
аналіз поступового вплетення сміхової стихії в тканину соціального 
буття, а також динаміки її функціонування: спочатку у вигляді 
обрядово-ритуальних дій, націлених на гармонізацію природного та 
соціального світів, якої так потребував міфологічний світогляд періоду 
архаїки та Античності, згодом у Середньовіччі як інструмента 
регуляції соціальної ритміки в її тодішньому коливанні між літургією 
та карнавалом і «усюдисущого карнавалізованого сміху» (М. Бахтін) 
Відродження та Нового часу, де він – суспільний барометр 
громадських настроїв, учасник буржуазних революцій, натхненник 
літературної та філософської творчості, мистецької діяльності. У 
Новітній історії особливо актуалізується проблема деформації 
сміхових проявів в умовах тоталітарних режимів, постмодерної 
симулякризації сміху, що, звісно, відбивається і на характері 
соціалізації сміху на особистісному рівні. Продуктивними напрямами 
досліджень соціалізації сміху в плані філогенезу також є вивчення 
еволюції його впливу на окремі сфери соціокультурного буття та 
історико-соціологічного зрізу формування національнальних культур 
сміху . 
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